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Comment dépasser les multiples tensions qui traversent aussi bien les politiques
en faveur du spectacle vivant que les pratiques professionnelles et leurs modalités
d'inscription dans les territoires, alors que les invitations à la co-élaboration, à la
mutualisation sont récurrentes ?
Comment au-delà du déclaratif, penser une politique de la relation c’est-à-dire
analyser, proposer, agir, intervenir, dans, par et avec la relation où chaque acteur
de celle-ci - décideurs, artistes, professionnels, citoyens - est co-responsabilisé par
ce qui est généré ? 
Notes
Avec : Catherine Cullen, élue à la culture de Lille et présidente de la commission
culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Christophe Rulhes,
metteur en scène, musicien et comédien, compagnie GdRA, Joël Brouch, directeur
de l'OARA, Office Artistique de la Région aquitaine, Jean Caune et Chloé
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